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径 dNを 0.18mm，噴孔数 nhを 6とし，噴射圧力 pinjを 130MPa






グカメラ（Vision Research Phantom v7）を使用した．また，
直接撮影画像に二値化処理を施し輝炎面積を計測した． 
3 実験結果および考察 
図 1 に tint=0.3ms，mAf=5mg のアフター噴射を伴う二段噴
射を行った際の撮影結果と熱発生率 dQ/dtを示す．ここで，




























（1）井原ほか，機論 B，Vol.69，No.685, (2003), pp.2130-2137. 
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Fig.3 Effect of injection quantity on spray 
penetration 
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Fig.2 Effect of injection quantity on heat release 
rate and luminous flame area 
t=1.3ms1 t=1.4ms2 t=1.5ms3 t=1.7ms4 t=1.9ms5 t=2.2ms6



























































Fig.1 Images of luminous flame and heat release rate 
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